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OBJETIVO TERMINAL 
Después de estudiar esta cartilla instruccional, el 
alumno estará en capacidad de explicar los dife­
rentes tipos de embrague existentes. También 
podrá explicar el mantenimiento, las causas de las 
fallas más comunes y el proceso de reparación de 
los embragues tipo fricción tanto de disco único 
como de disco doble y múltiple. 
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l EL EMBRAGUE
OBJETIVO INTERMEDIO l. Luego de estudiar 
este tema, el alumno estará capacitado para expli­
car los tipos de embragues existentes y los cuidados 
que deben tenerse en el mantenimiento adecuado 
de los embragues tipo fricción. A. DESCRJPCION
Acoplamientos de embrague son los mecanismos 
destinados a establecer o suprimir a voluntad la 
conexión entre el árbol motor y el árbol conducido 
en el vehículo de una manera suave y gradual. B. TIPOS
El embrague puede ser hidráulico o de fricción. 
Por ser este último el más utilizado centraremos 
en él el desarrollo de la presente cartilla instruc­
cional. No obstante, veremos en estas primeras 
líneas los aspectos principales de cada tipo. 
l. Embrague hidráulico 
También se conoce como "volante fluido". Con­
siste fundamentalmente en una bomba movida 
por el motor y una turbina movida por el aceite, 
elementos que los fabricantes llaman respectiva­
mente impulsor o de mando e impulsado o ac­
cionado. Entre los dos no existe conexión mecá-
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nica, como no existe tampoco conex1on sólida 
entre el motor y la transmisión (fig. 1). 
El embrague hidráulico se caracteriza por la sua­
vidad en el arrastre de los mecanismos de trans­
misión. Es adaptable a los cambios de marcha 
automáticos, ya que reúne las ventajas de auto­
matización y suavidad. 
La bomba y la turbina de rotores de aletas son casi 
idénticos; la primera va fija al volante y la otra a la 
transmisión (véase figura 1). Su oposición va 
como único elemento de enlace suave y perma­
nente entre ambos. 
2. Embragues de fricción
En los embragues tipo fricción las piezas que 
reciben el movimiento del cigüeñal a través del 
volante entran en contacto sólido con las piezas 
que comunican con la transmisión. En el punto 
de acople se emplean discos, que pueden ser único, 
doble o múltiples. 
Tl'RBTNA 
Tl RBINA 
a. Embragues de disco único
Estos embragues son preferidos en los vehículos 
automotores por su aspecto uniforme y porque 
,lan un arranque más gradual; las superfiries de 
tn,·<·1ón se aprielan unas contra otras por la forma 
es¡wrial de la palanca. 
Generalmenle rl mecanismo del embrague está 
constituido por los siguientes elementos (fig. 2). 
Horquilla de desembrague. Uno de los ex­
tremos de esta palanca se conecta a las varillas 
de mando y el otro, en forma de horquilla, al 




Porra-rodamiento o collarín. En un extre­
mo de este elemento se monta un rodamiento o 
un anillo de grafito y en el otro extremo tiene 
un rebaje anular donde entran las puntas de la 
horquilla. Cuando se acciona ésta, empuja al 
porta-rodamiento contra las palancas o el dia­
fragma para efert11ar el desembrague. 
Disco de embrague, Es el elemento que per­
mite unir en forma solidaria el volante y el plato 
de presión a través de los forros de fricción. 
Prensa de embrague. Es la encargada de 
presionar al disco de embrague contra la super­
ficie del volante, a través del plato de presión, 
haciéndolos girar en forma solidaria. Está unida 
111 volante mediante tornillos. 
La prensa de resortes helicoidales. Utiliza 
la tensión de los resortes para presionar el disco, 
entre el plato de presión y el volante, y las 
Fig. 2 RESORTE DE PRESION Las prensas más utilizadas son: de resortes heli­coidales, de diafragma y semi-centrífuga. \OL\,TE palancas de desembrague para retirar el plato de presión (fig. 3). PLACA DE PRESION DISCO COJINETE DE 
�"� n!\,: �:�""""e"RESORTE DE PALANCA DE DESEMBRAGl'F: 
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Fig. 3 
La prensa de diafragma. Se caracteriza, como 
su nombre lo indica, por la existencia de un dia­
fragma que reemplaza en su función a las palan-
cas de desembrague y proporciona la fuerza 
necesaria para aplicar el disco contra el volante 
(fig. 4). A'ilLLO GIRATORIO COJINETE OE DESEMBR,'\Gl'E EMBRAGADO DESEMBRAGADO 
Fig. 4 - Funcionamiento del embrague de resorte de diafragma. 
La prensa semi-centrífuga. Se diferencia de 
las anteriores en que las palancas de desembrague 
tienen en el exterior unos contrapesos (fig.5). 
Al girar la prensa, la fuerza centrífuga que actúa 
sobre los contrapesos hace que las palancas 
ejerzan una fuerte presión contra el plato de 
presión. 
Cuando el conductor pisa el pedal del embrague, 
acciona la horquilla desplazando el porta-roda­
miento hacia las palancas de desembrague, de 
modo que el motor pueda funcionar independien­
temente de la transmisión. 
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Cuando el conductor suelta el pedal, la horquilla 
libera al porta-rodamiPnto y los resortes hacen 
que el plato de presión apriete nuevamente al 
disco de embrague contra la cara del volante, 
girando como una unidad. 
b. Embragues de disco doble 
Como se deduce de su propio nombre, este tipo de 
embrague tiene dos discos impulsados entre el 
volante y la placa de presión con una placa impul­
sora intermedia entre los dos discos (fig. 6). 
r.OJJNETE DE DESACOPLAMIENTO 
DEL EMBRAGUE 
'COJINETE DE AGl1JAS 
DE LA PALANCA 
DE PRESION 





TAPA Y PLACA DF 
PRESION TRASERA 
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El embrague de dos discos de 14" (35,56 cm) 
(figs. 7a y 7b), está fijado directamente al volante 
del motor. El cojinete de desembrague está insta­
lado a presión dentro de un conjunto de buje y
camisa de desembrague. El conjunto completo 
del embrague está asegurado en el extremo exte­
rior de la camisa de desembrague mediante un 
retén y un aro. 
El aro de ajuste, que tiene una serie de lengüetas 
en su circunferencia, se atornilla dentro de la 
corona del volante y se asegura mediante una 
placa de retención que se halla fijada directamente 
a la corona del volante. 
Fig. 7a · Embrague de dos discos de 14 pulgadas. 
Fig. 7b • Vista desarticulada del embrague de dos placas de 14 pulgadas 
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Hay dos resortes de embrague, uno interior y otro 
exterior, instalados entre el conjunto de palancas 
y el cubo de la placa de resorte. El conjunto de 
palancas consta de 35 palancas de desembrague, 
un aro de resorte, un aro de palanca de fulcro, un 
retén de camisa de desembrague y un retén de aro 
de resorte. 
Úi placa de pres10n tiene cuatro salientes que 
encastran con las lengüetas de la corona del vo­
lante y está asegurada mediante cuatro resortes 
de retención. 13 El disco de mando está asegurado al volante con cual ro pasadores de mando. Todos los elementos del embrague de disco doble se muestran en la figura 8. c. Embragues de discos múltiples Cuando el embrague tiene más de tres discos impulsados (fig. 9) se denomina "de discos múltiples". Se emplea principalmenteen vehículos pesados y en motores industriales. 
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I· DISCO DELANTERO MANDADO 
2· DISCO DE MANDO 
3· DISCO TRASERO MANDADO 
4-PLACA DE PRESION
5-VOLANTE
& A.RO DEL VOLANTE 
12-A.RO DE AJUSTE 
14-PALANCA DE DESEMBRAGUE 
15-A.RO DE LA PALANCA 
16- ARO DE RESORTE 
18- RETEN DEL MANGUITO DE DESEMBRAGUE




22-MANGUITO DE DESEMBRAGUE 
24- PLACA DE RESORTE DE MAZA 
25- RESORTE INTERIOR
26-RESORTE EXTERIOR
28-RESORTE DE RETORNO 






PARA I.A I.l'BRIC:A<:JON 
DEL COJINETE GLIA 
PASADOR CILJI\DRICO 
Fig. 9- Embra¡we de discos múltiples. 
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C. MANTENIMIENTO
En el Pmbrague del tipo de disco simple no debe­
rían necesitarse ajustes en la palanca de desem­
brague durante la vida normal de los recubrimien­
tos de los discos. A medida que se reduce la 
carrera libre del pedal por el desgaste de los recu­
brimientos del miembro mandado del embrague, 
será necesario restaurar la carrera libre del pedal 
a la medida correcta mediante un ajuste del pedal, 
lo cual también dará el espacio libre correcto 
entre las palancas de desembrague y el cojinete de 
desembrague. Es muy importante mantener la 
carrera libre especificada en todo momento para 
evitar que patine el embrague y para proteger al 
cojinete del desembrague. 
Cuando sea necesario efectuar algún trabajo de 
servicio en el embrague, debe aprovecharse la 
oportunidad para hacer un reacondicionamiento 
general del mismo. Esta es una labor relativamente 
breve, que asegurará un funcionamiento satisfac­
torio del embrague durante mucho tiempo. 
Lubrique el manguito de desembrague, el cojinete 
y la planchuela de contacto de la horquilla de 
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desembrague con grasa para cojinetes de ruedas 
de fibra corta. Para lubricar el manguito y el 
cojinete, use una pistola de engrase con baja pre­
sión. Llene por completo la cavidad del manguito 
con lubricante, a través del ni ple lubricador. Haga 
girar el cojinete a cuatro posiciones de 90º cuan­
do lubrique el manguito. Introduzca el lubricante 
entre la horquilla de desembrague y las planchue­
las de contacto en el manguito. No lubrique en 
exceso. La lubricación debe hacerse cada 15.000 
ó 20.000 millas (24.000 a 32.000 km) bajo condi­
ciones normales de operación. Cuando existen 
condiciones de trabajo con maniobras de parada y 
arranque muy frecuentes, se debe lubricar cada 
10.000 millas (16.000 km). 
Existen lubricantes especiales para el cojinete de 
desembrague. Aplique grasa especial para cojine­
tes de bolillas o rodillos o una grasa equivalente 
(no grasa de chasis) después de cada 1.000 millas 
(l.600 km) o cada vez que se lubrique el chasis. 
Coloque una pequeña cantidad de �Lubriplate" 
en los dedos de la horquilla de desembrague. 
También lubrique el interior del manguito de 
desembrague. 
2 DIAGNOSTICODEFALLASEN EL EMBRAGUE TIPO FRICCION 
OBJETIVO INTERMEDIO 2. Después de estu­
diar este tema, el alumno estará capacitado para 
explicar las posibles causas de las fallas más comu­
nes que se presentan en los embragues tipo fric­
ción de disco simple y de disco doble o múltiple. 
A. EMBRAGUE DE DISCO SIMPLE
SINTOMA CAUSAS 
Ajuste incorrecto de la palanca 
Aceite o grasa en los recubrirnicntos 
. Palancas de desembrague con resistencia 
El embrague traquetea Recubrimiento incorrecto 
Recubrimiento vidriado 
Miembro mandado (disco) torcido 
Remache flojo 
. Ajuste indebido de la palanca 
Aceite o grasa en los recubrimir11tos 
. Placa de presión, volante o miembro mandado 
gastados. 
El embrague trepida al arrancar 
. Palanca de desembrague gastada o rnn resis-
ten<'ia 
Recubrimiento incorrecto 
Monturas del motor flojas 
Conjunto del embrague flojo sobre el volante 
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SINTOMA CAUSAS 
Resortes de presión gastados o rotos 
Recubrimiento gastado o quemado 
Ajustes incorrectos 
El embrague patina Aceite o grasa en los recubrimientos 
Palancas de desembrague con resistencia 
El conductor mantiene el pie apoyado sobre el 
pedal del embrague 
- Aceite o grasa en los recubrimientos
- Ajuste incorrecto de las palancas
Altura incorrecta del pedal 
Recubrimiento roto 
El embrague se arrastra - Miembro mandado (disco) torcido 
Se pega el cojinete de desembrague 
- Placa de presión combada 
- Miembro mandado (disco) demasiado grueso 
- Miembro mandado o placa de presión incorrectos 
Resorte de anti-traqueteo debilitado- o roto 
Placa de presión dañada 
Cojinete de desembrague gastado 
- Cojinete piloto seco o gastado
El embrague repiquetea Contacto desigual de las palancas de desembrague 
- Contrajuego excesivo en el eje cardán o trans-
misión 
Miembro mandado combado 
Miembro mandado incorrecto 
Equilibrio incorrecto del conjunto 
El embrague vibra 
Alineación incorrecta del embrague 
Volante flojo 
- Equilibrio incorrecto del eje cardán
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B. EMBRAGUES DE DISCO DOBLE O MUL TIPLE
SINTOMA CAUSAS 
. La placa intermedia se adhiere a los pasadores 
de mando 
La placa de presión no se retrae 
El disco impulsado está deformado o combado 
. Ajuste interno incorrecto 
Las estrías en el engranaje de _mando principal 
El embrague se arrastra 
de la transmisión están desgastadas 
El cojinete de guía está demasiado apretado en 
el volante o en el extremo del engranaje de 
mando 
Los revestimientos están llenos de aceite o grasa 
. El cojinete de desembrague está dañado 
El buje en la camisa de desembrague se arrastra 
sobre el engranaje de mando de la transmisión 
La tensión de los resortes es débil 
El pedal no se mueve libremente 
El embrague patina . Los revestimientos están gastados 
. El mecanismo de desembrague se arrastra 
. Hay grasa o aceite en los revestimientos 
El cojinete de desembrague está seco o dañado 
El embrague es ruidoso 
El cojinete de guía está seco o dañado 
La cubierta del cojinete de desembrague da con-
Ira el cubo de la placa del embrague 
Claro excesivo entre las ranuras de mando y los 
salientes de mando en las placas intermedias y 
de presión 
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3 REPARACION DEL EMBRAGUE TIPO FRICCION 
OBJETIVO INTERMEDIO 3. Luego de estudiar 
este tema. el alumno será capaz de explicar el 
procedimiento a seguir en la reparación del embra­
gue tipo fricción de disco simple. doble o múltiple. 
I. DE DISCO SIMPLE
-\. DESMONTAR EL El\lBRAGL"E 
Cuando desmonte la transmisión para lo¡!rar a,•. 
reso al embrague o por cualquier otro moti\"O. 
apo,·p el peso dP la transmisión hasta que Psté 
totalmente desmontada. de modo que las estría, 
del Pje principal se separen del miembro mandado. 
Existe la posibilidad de que se deforme el miembro 
mandado. lo cual no permitiría un desacople libre 
del Pmhrague. 
Al desmontar el conjunto del embrague, observe 
que la marca balanceadora (mancha de pintura 
blanca) sobre la pestaña de la placa de apoyo 
(fig. 1) se encuPntre situada lo más cerca posible 
a la marra balanceadora (L") estampadas sobre la 
cara dt'I \"Olantr. Estas marras balanrradora 
dPbC'n quedar situadas Pn las mismas posiciones 
rPlativas cuando s!' instale C'I rmbrague. Si no es 
posihlr localizar la marra balanc-eadora dPI ernbra­
/!U<'. trace una línPa sobre la pPstaña de la piara dP 
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apoyo C'n el punto de la marca balanceadora del 
volantf', para los fines de la instalación posterior. 
\lllETE DE LI PHE"\S\ 
11\RC\ DE E()l ILIHRI() 
tPl "\TO DE Pl"\Tl R I RL·\'\CII 
PI. \CA llE Sl PEllF!CIE fig. 1- Retirando las presillas de retén 
S,· usan dos m{·todos para rnantt>ner comprimido 
,·1 .-onjunlo del ,·mhrag11t· durante el desmontaj<·. 
En los embragues de 13 ", 14"y 15" (33.02, 35. 56 
, :m. l O .-m). la pl,11·a d,· pn·,11111 rn taladrada y ,·on 
ro,wa, d,· modo q111· ,,. p1lt'da11 instalar trrs torni­
llo, d,· n·t,·11,·ió11 , arand,·la, planas. Para d1•s­
n1011tar ,·1 ,·onjunto d,·1 t·mhra¡!11t' siga PStos pasos: 
1° lnsnt,· los tornillos a tra\'és de la placa de 
apovo e instálelos en la placa de presión. 
2° Afirme cada tornillo de sujeción hasta que la 
arandela plana y la rabeza del tornillo queden 
asn1tados contra la piara de apoyo. 
3° Rl'tirr entonces los tornillos de montaje de la 
placa de apoyo al volante. 
Losconjuntos de embrague de 11" y 12" (27.94y 
30.48 cm) son retenidos en posición comprimida 
mediante presillas de retén. En ellos, siga este 
procedimiento: 
1 ° Coloque una presilla de retén entre la placa de 
· apoyo y la agarradera de la placa de presión. 
2º Afloje ligeramente los tornillos de montaje de 
la placa de apoyo al volante para introducir la 
presilla en su lugar. 
3° Gire el volante un tercio de vuelta e instale 
una segunda presilla de igual manera. 
4o Repita el procedimiento para instalar la terce­
ra presilla de retén. B. DESARMAR EL EMBRAGUE
Se balancean en el armarlo inicial la placa ele 
apoyo y la placa de presión. Para manten<'í el 
equilibrio correcto de este conjunto, marqu<' am­
bos componentes (fig. 2) antes de desmantplarlos 
de modo que sea posible volver a armar rnda pieza 
en la misma posición relativa. 
Para pfectuar C'i desarme, siga estos pasos: 
1 ° Ponga el conjunto del embrague en una pren­
sa de árbol sobre una placa de superficie plana 
y lisa de tamaño adecuado para sostener al 
conjunto. 
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2º Seleccione sPparadores del espesor necesario, 
del ju ego d<' plac-as separadoras y coloque los 
tres separadores a clistancias iguales delia jo de 
la placa de presión (fig. 2). Para conocer los 
requisitos de las placas separadoras, consulte 
las espPcificaciones del fabricante. 
3° Haga puente con una barra a través del tope 
de la placa de apoyo y compnma ligerameme 
el conjunto para aliviar la presión de resorte 
en las presillas de retén. Retire las presillas de 
retén (fig. 1). OBSERVACION 
Si usó tornillos de sujeción para man­
tener comprimido el conjunto del em­
brague, quítelos. 
PL\C\ DE St PERFICIE \t\RC\S IDE�TIFIC\DORAS 
PI. \C \ DE PRESIO� Fíg. 2- Sdc<'<·ión rle las placa� :-cparadoras correctas 
4º Continúe comprimiendo el conjunto hasta que 
la pestaña de la placa de apoyo qunlt' firm<'· 
mente asentada sobr!' la placa di' supNfi"i,·. 
Quite tres tuercas hexagonales del bloque de 
pivote (fig. 3) v las arandelas ,<· ,c¡:undad a 
prueba de sacudida,. 
ARIETE DE LA PRE:\S\ 
R.\RRA DE Pl E:S:TE 
E 
Tl ERCA HE'\AGO'IAL 
DEI. BLOQllE DE PJ\'OTE 
BLOQl E DE Pfl'OTE PLACA DE Sl'PERFIC:IE 
Fig. 3 
5° Alivie gradualmente la presión de la prensa y 
alce la placa de apoyo, observando la posición 
de los resortes de presión (fig. 4). Retire los 
resortes de presión. OBSERVACION 
En los con.juntos de embrap:ue de 14'' 
(35,56 cm), retire la aran.dela aisladora y 
el retén de los resortes. 
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HESOllTES DE l'RESIIJ" PJ..\C:,\ DE PRJ•:SJO:S: 
Fie:. 4 
6° Extraiga t'i ¡.,a,ador nP aletas,. la arandPla del 
pasador Jt' la palan,·a �- rt>tin· 1·1 pasador df' la 
palanca. la palanca d,, CTf'semhrag,w ,. el rf',or­
tc nf' anti-traqu<·l<'O (fig. :i). 
BLOQl'E DE LA P·\LANCA DE l'l\'OTE 
RESORTE ANTI-TRAQl'ETEO 
PI. \C \ DE PRESIOII; 
PASADOR DE l.\ PALA:-ICA 
Fig. S 
7° Retire el pasador de pivote de la palanca (fig. 6) 
para desarmar el bloque de pi vote de la palanca 
de desembrague. 
BLOQUE DE PIVOTE OE LA PALANCA 
PALANCA DE DESEMBRAGt·E. 
PAS\DOH DE Pl\(lTE DE l.,\ P\l..\'\t:\ 
Fig. 6 
C. VERIFICAR EL DISCO
Es necesario inspeccionar cuidadosamente el con­
junto del miembro mandado o disco del embrague. 
Los recubrimientos que revelen tener un desgaste 
considerable o aquellos que estén ásperos o satu­
rados de aceite, deberán ser cambiados. 
Al retirar los recubrimientos de un miembro man• 
dado, taladre los remaches para qui !arios, con el 
fin de evitar cualquier posible deformación o daño 
al miembro mandado. 
Cuando instale recubrimientos nuevos del tipo de 
aro continuo, el recubrimiento grueso es instalado 
sobre el lado de la placa de presión. El recubrí• 
miento fino es instalado en el lado del volante. 
Sostenga los recubrimientos firmementr contra 
el miembro mandado durante la operación dr 
remacharlos. 
Los recubrimientos que queden flojos o desigua­
les a causa de un remachado incorrecto podrían 
dar como consecuencia un arrastre en el cmhrague. 
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D. VERIFICAR LOS 0EMAS ELEMENTOS
1 ° Comprurhr que los resortes d,. presión tPll¡(an 
la trnsi611 indicada por rl fabricanlt·. 
OBSER 1' A CION
EmplC'e u11 probador de resortes (fif{. 7) 
o un equipo similar. Si no hay probador, 
rC'alic,, una pruel,n de comparació11 con 
resortes nue1·0.<. De.<carte los que no 
tenf{an In misma lonf(itud o que se havn11 
pat•orwdo a causa del calor. 
ESCALA EN Pl"I.G.\11-\S O �t\l 
RESORTE 
ESCAI..I EN I.IBR IS (KILOS) 
Fig. 7 
2º Verifique si hay desgaste excesivo en los con­
juntos de palanca de desembrague. Los que 
revelen un desgaste en los puntos de contacto 
deberán ser rremplazados. 
El conjunto de la palanca de dese¡nbra¡¡:uP dr 
repuesto consiste de una palanca, un bloque 
d,· p1vo1,·. 1111 pasador,!,, pi vol,·.¡., la palanca. 
1111 pa,ador d,· pala,..-a: 1111 n·sorl•· d,· anli-
1 raq,,..1,·o. :-,j ,·1 lomillo rf,. a111s1,· queda flojo. 
,erá ne,·,·,am> ,·ambiar ,·11·onj111110 rite la palanca 
d,· d,•st•mbraµtJ1•. 
:3<• lnsf)f't·,·ion,· la plam d,· pn•sión. 
onSER ¡ ·_.JC/O.\ 
Si t•stá 11111�· rn_vncla. <'llnrt,•<uÍa n cnn1ha• 
da. delH•rñ ."t<'r cnn1/Jirula. _,·a ,¡ue no trn• 
l,njnrrí .'int i.�J"r,ctorinmr•n tt• y ,·,111snrá ,/años 
al rniPml,ro ,/,,¡ l'ml,ra¡ow. 
4° Examine la superficie del volante del motor. 
Si la superficie del embrague sobre el volante 
no es lisa, relire el volante, móntelo en un 
torno y alíselo con tela de esmeril. usando al 
comienzo una tela de grano grueso y acabando 
el trabajo con una de grano fino. Donde la 
superficie sea demasiado áspera. haga un lige­
ro pase con una herrramienta de torno y luego 
púlalo con tela de esmeril. Sin embargo, 
procure no quitar demasiado material del vo­
lante. Si un pase li�ero no mejora la superficie 
del volante, será necesario cambiarlo. 
En el miembro mandado de tipo acojinado, 
cada recubrimiento es unido a los discos sepa­
rada e indPpendientemente (fig. 8). 
Los conjuntos de miembros mandados son 
balanceados en el armado inicial y no es nece­
sario prestar atención a esle punto. 
R ARMARELCONJUNTODELEMBRAGUE 
1 ° Ponga en posición el bloque de pivote de la 
palanca en la palanca e instale el pasador de 
pivote de la palanca (fig. 9) a través de la 
palanca y del bloque de pivote. 
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RF.MACIIES Ql'E ASEGl'RAN 
AL RECl'BRIMIENTO GRUESO 
\IEC.A:-IISMO AMORT!Gl'ADOR 
Fig. 8- Miembro mandado de tipo acojinado 
HI I H,H E 1>1-: l'f\ PTE ()E LA PALANCA 
PA LANC:A DE DESEMURAGl'E 
PASADOR DE PIVOTE DE l.A PALANCA 
Fig. 9 
2° Lubrique todos los puntos de pivote con Lubri­
plate No. 220 o un lubricante similar. 
3° Coloque el resorte de anti-traqueteo sobre el 
bloque de pivote, y la palanca de desembrague 
entre las agarraderas de la placa de presión. 
Instale el pasador de la palanca (fig. 1 O). 
Asegure el pasador con la arandela plana y el 
pasador de aletas. 









\ 1 PAIA:\CA DE t>ESEMRR•\Gl"E. 
PASADOR llE l.\ PALANCA 
Fig. 10 
4.0 Arme e instale las palancas de desembrague 
restantes en la misma forma. 
5° Coloque la placa de presión con las palancas de 
desembrague ya armadas en una prensa de 
árbol y sobre una placa de superficie plana y 
lisa. 
6° Coloque cada una de las tres placas separadoras 
seleccionadas para desarmar el embrague a dis­
tancias iguales debajo de la placa de presión. 
7° Ponga en p9sición los resortes de presión sobre 
la placa de presión �fig. 11). 
OBSERVA CION 
Asegúrese de que los resortes estén debi­
damente ase111ados sobre la placa. 
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PLACA DE APOYO 
' 
RESORTE DE PRESION PLACA DE PRESION 
Fig. 11 
8° En los conjuntos de embrague de 14" (35,56 
cm), instale la arandela aisladora y el retén 
debajo de cada resorte. 
9° Coloque la placa de apoyo sobre los resortes de 
presión y alinee las marcas de re-ensamble apli­
cadas a la placa de presión y a la placa de apoyo 
durante el desarme. Asegúrese también de que 
los bloques de pivote de la palanca se alineen 
con los agujeros en la placa de apoyo. 
JO!! Coloque una barra haciendo puente sobre el 
tope de la placa de apoyo y comprima lenta­
mente hasta que los bloques de pivote de la 
palanca puedan ser guiados a través de la 
placa de apoyo. Continúe comprimiendo el 
conjunto hasta que la pestaña de la placa de 
apoyo quede firmemente asentada sobre la 
placa de superficie. En este punto, verifique 
la placa de apoyo, la placa de presión, las 
palancas de desembrague y los resortes, para 
comprobar que estén debidamente alineados. 
11 ° Instale tres arandelas de seguridad a prueba 
de sacudidas y tuercas hexagonales en el blo­
que de pi vote (fig. 12). Afirme las tu e reas de 
pivote a una torsión de45 Lb/pie (6.22 kgmts). 
ARIETE DE LA PRENSA 
BARRA DE PUENTE 
n 
TUERCA HEXAGONAL 
DEL BLOQUE DE PIVOTE 
BLOQl'E DE PIVOTE PLACA DE SUPERFICIE 
Fig. 12 
12º Ajuste la altura de la palanca de desembrague 
(fig. 13), haciendo girar los tornillos de ajuste 
de la palanca a la dimensión indicada por el 
fabricante. 
13º Pula varias veces las palancas con una prensa 
hidráulica para asentarlas en la posición de 
operación externa o normal. 
14º Vuelva a verificar el ajuste de las palancas 
para comprobar que su disposición sea correcta. 
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PL,\C\ SEP\H \l)OR \ 
Fig. 13 
OBSERVAC/ON 
Antes de ajustar la altura de las palancas 
de desembrague en embragues del tipo 
que se mue.<tra en la figura 14, es necesa­
rio ajustar la placa de presión con rela­
ción a la placa de apoyo. Instale tornillos 
de retención para comprimir el conjunto 
y retírelo de la prensa. Gire los tornillos 
de retención (fig. 14) a la dimensión 
correcta. 
Deposite el embrague sobre u.na placa 
de superficie plana y lisa, y ajuste la 
altura de las palancas de desembrague a 
la dimensión indicada por el fabricante. 
Vuelva a t>erificar la altura de cada pa­
lanca para comprobar su c>xactitud. 
15º Instale tornillos de sujeción o presillas para 
mantener el conjunto en posición comprimida 
para su instalación en t>l volante. 
PUC,\ OE \P<n () 
TOll',ILLO m: llETE'\t:IO'\ 
Fig. 14 
F. MONTAR EL CONJUNTO DEL EMBRA­
GUE AL VOLANTE
)O Ponga en posición el miembro mandado del 
embrague contra el volante, de manera que 
la porción larga de la maza quede hacia atrás. 
ZO Sitúe el embrague en posición sobre el volante, 
encima del conjunto del miembro mandado. 
3° Localice el embrague de manera que la marca 
balanceadora (punto de pintura blanca) en 
la pestaña de la placa de apoyo quede lo más 
cerca posible de la letra "L" estampada en PI 
volante, e instale dos o tres tornillos de suje­
ción y arandelas de seguridad, aunquf' sin 
afirmarlos. 
4° Inserte un árbol alineador de embrague si 
dispone de él, o un eje de engranaje de mando 
principal de la transmisión, a través de la 
estría de la maza del miembro mandado del 
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,·111hragut' val int<'rior del l'Ojinctf' piloto d .. l 
, ·mhrague. 
:;o R,•tpnga el rnit'rnhro 111andado del embraguP 
<'11 posición mi,•ntras completa la instalación 
de los tornillos de montajP rf'stantrs y sus 
arandt·las d,· seguridad en la pestaña de la 
pla.-a d .. apovn. 
6° -HirmP altt'rnativamentP todos l0s tornillos 
d,· sujt•ción. 
7° Retire lo� tres tornillos de retención v las 
arandelas planas que se hubieren inst�lado 
para mantt·ner comprimido f'I conjunto dPI 
t•mbrague. OBSERVACION 
El embra¡fue no funcionará correcta­
mente si no han .<ido retirados estos tor­
nillos de retención. 
II. DE DISCO DOBLE O MCL TIPLE
Para que le rf'sulte más fáeil la ubicación de las 
piezas del embrague de disco doblf'. le presentarnos 
en la figura 15 un dibujo esquemático del mismo. 
A excepción del númrro df' discos. los elementos 
son los mismos que se f'ncuentran en el embrague 
de disco múltiplP. 
El proceso de reparación de estos tipos df' f'mbra­
gue es PI siguirntf': 
A. DESMONTAR EL EMBRACCE









Tenga sumo cuidado de sostener el peso 
de la caja de velocidades hasta haberla 
desmontado por completo y de evitar 
que las estrías del engranaje principal 
topen con las piezas impulsadas. De no 
hacerse esto las piezas impulsadas po­
drían deformarse, dificultando el desem­
brague. 
2° Coloque dos bloques separadores de madera 
de3/4" (19mm) entre elcojinete de desem­
brague y el cubo de la placa de resorte. Para 
instalarlos, desacople el embrague con el pe­
dal. 
3° Quite los pernos hexagonales y las arandelas 
de presión que aseguran la corona al volank 
del motor. 
4° Quite el conjunto del embrague y el disco 
impulsado trasero. 
5º Quite el disco impulsado y los pasadon·s del 
interior del volante. 
6° Quite el disco impulsado delantero. 
B. DESARMAR EL EMBRAGUE
lº Coloque el conjunto del embrague en una
prensa mecánica, con la placa de presión 
hacia arriba. 
2º Desconecte los cuatro resortes de retención 
de la placa de presión y quite ésta última. 
3° Sostenga hacia abajo el aro del volante dt>l 
embrague con el conjunto del cojinetl' de 
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desembrague (fig. 16) y oprima el retén de la 
camisa de desembrague. 
4° Comprima el conjunto hasta que los blo4ues 
separadores puedan quitarse. 
5º Libérese el pisón de la prensa. 
PRE:\S\ 
RETE:\ DE C.\ \IISA 
DE DESEMHR\Gl E 
-\ (:0.�Jl :no I)� CC)Jl:'<ETE 
DE llESDIBR•\GLE \ T\I'\ BLOQl ES SEN H.\ DORES 
Fig. 16 
6° Coloque los soportes de la prensa bajo t'i 
conjunto del cojinete de desembrague y for­
me un puente para el pisón de la prensa. 
sobre el retén de la camisa de dest'mbragut' 
(fig. 17). 
7° Oprima el conjunto para quitar los dos :iros 
de retén dt' la ,·amisa de Jcst'lllbragut'. 
8° Libere la prensa hidráulica v quit,· t'i n·tt"n dt· 
la camisa clP desl'rnhraµue. el ctro de rt·sort,·. 
retén del aro d,· n·sortt'. t'I aro d,· la palan .. a 
de fulcro y las palancas dt' d,·s,·mbraguc·. 
,·orno un solo t"Onjunto. 
9v ()uitc el aro interior � el aro t':\!t'rÍor. 
10º Quite el cojinete y la camisa de desembra�ue 
del conjunto de la placa de resorte y la coro­
na del volante. 
11 ° QuitP el perno hexagonal. la arandela de 
SOPORTE DE PREilóS \ 
presión y la placa de retención del aro de 
ajuste. 
12/J Desenrosque el aro dP ajuste de la corona del 
,olante. 
13º Quite el retén del aro de resorte (fig. 18). 
Fig. 17 
•\RO DE RETE'\ DE CMIISA 
OE DESl-:)IBRAGl 1-: 
Rl-:TE'\ DI-: CA.\tlS\ DE DESE\1 IJR \Gl E 
.\RU DE RE;,URTE n1-:n.'\ llE \RO m: Hl·�•<()lffE 
Fig. 18 
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1-1-0 Quite el aro de resorte y el aro de la palanca 
de fulero (fig. l 9) del retén de la camisa de 
desembrague. 
I' 1 L 1:'>C,\S DE llESEM BRAU E 
15° Quite dPI conjunto del cojinete de desernhra­
¡:u,· el ma11¡:uito de desembrague. ejerciendo 
presión sobre él hasta desconectarlo del 
rnjirwte. 
C \'ERIFICAR LOS ELEMENTOS 
1 u Lrnrpit· todas las pina,,. examínPlas para VPr 
si ,·stá11 dañadas o desgastadas. Carnhit> la· 
qu<' st· e11nie11tren defrctuosas. 
•>V l'riwllt' ,·1 lllO\'irnit"nto lihrt• ,· la capar·idad d,• 
t'arga d,· lo, rpsort,·,. Cambie lo, resort,·, 
'fil<' 110 si· adapten a la, especificaciones del 
fahri,·a11t1·. 
:iv La, ,uperfil'lt', d,· frin·ión del di,;co dt' mando. 
OBSERVACJON 
Las pala11cas de desembrague puede11 
quitarse del retén de la camisa de desem­
brague. 
ARO DE RESORTE 
�RO DE PAU!\'CA DE Fl'LCRO 
Fig. 19 
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el aro de presión y el volante no deben mos­
trar una deformación de más de .OJO" (0,25 
mm). Rectifique o cambie estas piezas si no 
se adaptan a esta especificación. OBSERVACIONES 
Nu deben t>olverse a usar volantes, dis­
cos de mando o placas de presión que 
tengan de/ ormaciones o marcas causa­
das por el calor. 
Si hay un desgaste en los puntos de 
pi t•ote de las pala11cas sobre la placa de 
presión _v el aro de ajuste, dichas palan­
cas pueden rectificarse para proporcio­
narles su forma original. 
Un mlante puede rectificarse sólo si se 
ma11t iene su espesor original y el cubo 
del disco impulsado 110 topa con el co­
jinete de guía (tomándose en cuenta el 
desgaste del revestimiento). 
Es permisible una flojedad del cojine­
te de bolillas, si las bolillas o las pistas 
110 muestran rayaduras u oxidación. 
Los cojinetes defectuosos deben cam­
biarse. 
4º Atornille el aro de ajuste en la corona del 
volante. Dicho aro de ajuste debe girar libre­
mente, pero no con una flojedad excesiva. 
5º Compruebe el claro entre la placa de presión 
y el saliente de la corona del volante, y entre 
los pasadores de mando y el disco de mando. 
OBSERVACION 
Cambie todas las piezas que estén excesi­
vamente gastadas. D. REPARAR EL EMBRAGUE
Los elementos del embrague de disco doble o 
múltiple no se reparan, en lo general (a excepción 
de los dis('os, l"n cuya reparación o cambio de 
forros se deben seguir los pasos estudiados atrás). 
La marnría de las pit'Za, del embrague deberán 
,·arnhiarse por 01 ras II uevas en caso de que se 
<·n,·up11tn,n def<·l'tuosas. El plato de presión puede 
enviar,<' a rf'ctificar a un taller de torno si presenta 
ranuras o canaliza('iones profundas, siempre que 
éstas no exct'da11 las especificaciones del cons­
truf'tor. E. ARMAR Y COMPROBAR EL EMBRAGUE
1::1 re<'nsaml,J,. del embrague es esencialmente lo 
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inverso al desarme. Sin embargo, para efectuar un 
buen reensamble se recomienda tomar en cuenta 
las siguientes precauciones: 
Atornille el aro de ajuste a la corona del volante, 
con las muescas colocadas hacia el lado de la 
placa de resorte. 
Atornille lo más posible el aro de resorte y luego 
desatorníllelo media vuelta. 
Asegure el aro de ajuste con la placa de retención 
de ajuste. 
Ponga el retén del manguito de desembrague 
sobre un banco y arme las palancas de desem­
brague en torno al manguito, con el extremo del 
gancho hacia arriba. 
Arme luego el aro de fulcro, el aro de resorte y el 
retén de aro de resorte. F. MONTAR EL EMBRAGUE EN EL VO­LANTE
1 ° Examine el cojinete de guía del volante para 
estar seguro de que se encuentra libre. 
2º Instale el disco impulsado delantero en el 
volante, con la brida rernaehada del cubo 
hacia la transmisión. OBSERVACION 
Este es el disco en el cual el cubo sobre­
.sale una distancia casi igual en cada uno 
de sus lados. 
3° Coloque cuatro pasadores de mando con ca­
beza cuadrada en el volante y haga que queden 
a escuadra con la cara del volante. 
4° Coloque el disco de mando en el volante y 
uliíquelo de acuerdo con los pasadores de 
mando. 
5° Instale el disco impulsado trasero con el 
,·ubo más largo dispuesto hacia la transmisión. 
f/J Coloque el conjunto del embrague del volante 
y alinée las estrías de los discos impulsados 
con el cojint>te de guía, usando un ejt> Je 
engranaje de mando principal o una barra Je 
alineación (eje piloto). 
7° Asegure el conjunto del embrague al volante, 
y apriete los pernos hexagonales en la corona 
del volante de manera uniforme, a fin de no 
causar presiones indebidas sobre ésta. 
So Quite los dos bloques separadores de madera 
y la barra de alineación. 
G. MONTAR LA CAJA DE VELOCIDADES
EN EL MOTOR
1° Verifíquese si los dos discos de freno y la 
arandela de freno se encuentran en el engra­
naje de mando principal de la transmisión. 
2º Voltee el yugo de desembrague de manera 
que la parte superior se encuentre atrás, 
hacia la transmisión, y voltee el cojinete de 
desembrague hasta quedar la porción plana 
hacia arriba. 
3o Alce el conjunto de la transmisión a escuadra 
con el motor y deslice el engranaje de mando 
principal a través de la camisa de desembrague 
)' los discos impulsados. 
4P Doble los dedos del yugo de desembrague 
hacia abajo, sobre el cojinete de desembrague, 
y ubique los dedos liberadores y el cojinete. 
H. EFECTUAR AJUSTES DEL EMBRAGUE
Cada vez que se reconstruya el embrague y cada 
vez que se reduzca la carrera libre del pedal, f'S 
necesario efectuar dos ajustes. El primero dt> 
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éstos es el ajuste interno del embrague, y el segundo 
es el ajuste externo o del pedal y el empalme de 
control. OBSERVA CION 
Siempre debe efectuarse el ajuste interno 
antes del externo. 
El ajuste interno del embrague st' rnmprut>ba 
quitándose la tapa de inspección de la cubierta del 
embrague y midiéndose el claro entrt' el cojiMte 
de desembrague y el freno del embrague, así como 
el claro entre el cojinete de d¡,sembragut> y t>I cubo 
de la placa de resorte. Las dimensiones en ambos 
casos deben ser de 1/2" ± li 32" ( 12. 70 mm ± 
0,79 mm). Efectúe el ajuste interno de la ,iguit'nte 
manera: 
1 ° Haga girar el volante del motor hasta que la 
placa de retención del aro de ajuste quede 
expuesta. Luego, quite esta placa. 
2º Desacople el embrague oprimiendo el pedal 
hacia abaJO e inmovilizándolo en esa posición. 
3º Use una barreta para hacer girar el aro de 
ajuste. Hágalo girar hacia la derecha para 
apartar el cojinete de dt>sembrague del rnlante, 
o hacia la izquierda para acercarlo al volante. 
La rotación o movimiento d,· un salientP 
haría que el rnjinete de desembraguP se des­
plazara en una magnitud de aproximadamente 
1/32" (0.79 mm). 
4º Quite el bloque utilizado para ,nrnovilizar el 
pedal del embrague a fin dt" vohPr a conectar 
el ¡,mbragu¡,. 
5º Vuelva a comprobar el claro. 
6º De,put's de l'ft>ctu.irse ,·1 ajusl<•, instale la 
piara dt> rl'tt>neión dt>I aro de ajustt'. 
El ajuste externo o del pedal del embrague depende 
del tipo de sistema de control de embrague que se 
usa en el camión. El cojinete de desembrague 
puede ser activado por un medio mecánico, hidráu­
lico o una combinación de un medio neumático 
con uno hidráulico. Por esta razón, es necesario 
revisar el Manual del Operario para determinar 
cuál es la carrera libre requerida para el modelo 
en particular. 
En general, el embrague de control mecánico 
debe tener una carrera libre de 2" (50,80 mm) en 
el pedal del embrague antes de que el embrague 
comience a desacoplarse. Es necesario compro­
bar el pedal ocasionalmente y ajustarse cada vez 
que la carrera libre se reduzca a menos de 1 ½" 
(38,10 mm). Si el camión está equipado con un 
control hidráulico o una combinación de control 
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hidráulico y control neumático, la carrera libre 
del pedal será de apenas 1/ 4" (6,35 mm), más o 
menos, y podría compararse con la carrera libre 
aceptable para el pedal de un sistema de frenos 
hidráulicos. Deben recordarse estos puntos 
importantes: 
El claro del pedal o carrera libre en el empalme 
debe �Pr lo suficiente para evitar que el embra­
gue se desacople parcialmente. 
La carrera del cilindro esclavo o del pistón del 
cilindro combinado con control neumático debe 
ser suficientemente amplia para permitir un 
fácil desacople del embrague. El cojinete de 
desembrague debe tener una carrera promedio 
1/2" (12,70 mm) para que el desembrague 
pueda efectuarse rorrectamente. 
En la elaboración de esta cartilla instruccional se emplearon ade­
más, como fuente de consulta, las siguientes publicaciones: CONCEPTOS BASICOS PARA COCHES DE TU­RISMO, de la Mercedes-Benz AUTOMOTRIX, de William K. Todoldt MANUAL DE SERVICIO DE CAMIONES 1H 
GRUPO DE TRABAJO 
Instructor: AICARDO AGUDELO 
(Rl'"fit'.IOllal Medellín) 
Profesionales: LEO:\ DARIO RESTHEPO ..\. 
(l)irt.•t-riun (,t·rwrltl) 
llODHH;O CO:\CII-\ P. (..\T\) 
AUTOMOTRIZ 
Unidades del Módulo 
Mecánica de patio 
1 . Reparación de la suspensión por resortes de ballestas 
2. Reparación de la suspensión por resortes helicoidales
3. Reparación de la suspensión por barras de torsión
4. Reparación del puente rígido delantero
5. Reparación de cubos o bocines de ruedas
6. Reparación de la dirección mecánica
7. Reparación de la tubería de frenos hidráulicos
8. Reparación de la bomba principal y el pedal del freno hidráulico
9. Reparación del reforzador de freno por vacío
1 O. Reparación del conjunto de freno de tambor o campana 
11 . Cambio de bandas o forros de frenos 
12. Reparación del conjunto de freno de disco (sistema hidráulico)
13. Reparación del compresor de aire
14. Reparación del sistema de freno de aire
15. Reparación del freno de estacionamiento
16. Reparación del embrague tipo fricción
17. Reparación de la caja mecánica de velocidades
18. Reparación de los ejes propulsores, uniones y cojinetes
19. Reparación del puente trasero de mando único
20. Reparación del puente trasero de mando tándem
